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Der Dîwân des Garwal b. Aus Al-Hutej’a.
Bearbeitet von
I g n a z  ( x o l d z i l i e r .
(Fortsetzung.)
A b k ü r z u n g e n  u n d  C i t a t e .
Adkât. : Ibn Kutejba: Adab al-Kätib od. Kairo 1300.
Amidî: Kitâb al-muwäzana bojna Abî Tammâm wal-Buhturî ed. Stambul 1287.
A s.: Al-Zamachsarî : AsAs al-baläga, 2 Bde., ed. Kairo 1299.
ßh t: Hamûsa des Bukturî, Leidener Hschr. Warner nr. 889.
Briefe des AbCi-l-1 Ala! al-Malarrî: Leidener Hschr. Warner nr. 1049 (Catalog, 
2. Auflage I, 190).
C : (Siehe Einleitung p. 52). Diesem und anderen Zeichen nachgesetztes 
gl =  Glosse.
dhiz.: lAbd al-Kâdir b. ‘Omar al-Bagdâdî: ChizAnat al-adab, 4 Bde., ed. BÛ- 
lftk 1299.
Cflli.: Chams rasä’il, od. Stambul 1301.
Dam.: Al-Damîrî: Hajât al-hajwän, 2 Bde., ed. Bûlàk 1284.
D el.: Nöldoke-Müller: Delectus veterum carminum arabicorum, Berl. 1890.
(roli. Ilajw.: Al-Gâhiz: Kitâb al-hajwân, Hschr. der Kais. Ilofbibliothek in 
Wien, N. F. nr. 151.
Gaz. : Al-Hamdânî : Gazîrat al-‘arab ed. D. H. Müller.
Gmh. : Gamharat as^r al-‘arab (s. Ilommel in den Actes du sixième Congrès 
intornational des Orientalistes, Leide, 1885. Section sémitique 387 ft’.).
Ilarnd.: Badî‘ al-zamân al-Hamadânî; lias. (RasA’il ed. Stambul 1298) Mak . 
(Makâmât od. Bejrût 1889).
Husrî: Abû Ishâk Ibrâhîm al-Husrî: Zahr al-âdâb nach der Marginalausgabe 
zu Ibn ‘Abdi rabbihî: Al-‘ikd al-farîd, 3 Bde., od. Bûlàk 1293. ,
IIMuff, : Muhammed al-Amîr: Hàsija ‘alA, Mu^nî-1-labîb, 2 Bde., Kairo 1302.
Ibn Jlagga (al-Hamawî): Chizânat al-adab ed. Kairo 1304.
LJ : Ibn Ja‘îs: Commentai* zu Zamachsari’s Mufassal ed. G. Jahn.
iS :  Ibn al-Sikkît: Kitâb al-alfàz, Leidener Hschr. Warner nr. 597 (Catalogus 
2. Aull. I, 34). Bei Textverschiedenhoiten zwischen dieser Hschr. und 
dem Pariser Exemplar (Bibi, nation. Suppl. ar. nr. 1359biB) desselben Werkes 
(letzteres stellt die Ueberlieferung des Ibn Kejsän dar, während jene die Re­
cension des Tobrîzî bietet) bezoichnet l die Leidener, p  die Pariser Hschr.
Iktibâs: IchtijAr al-dîn al-Husejnî: AsAs al-iktibâs, Stambul 1298.
K : (s. Einleitung p. 52).
K ali: Amâlî al-lvâlî (Hschr. der Bibi, nation. Paris, Suppl. ar. 1935, vgl. Ahl-
wardt, Six poets p. XXII).
Bd. XLVI. 12
Kam.: Al-Mubarrad: Kämil od. Wright.
Kud.: lvudäma b. Ga'far: Nakd al-si‘r ed. Stainbul 1302.
Kut.: Ibn Kutejba: Kitab al-si‘r wal-su‘arä, Hschr. der kais. Hofbibliothek in 
Wien, N. F. no. 391.
M .: (s. Einleitung p. 50).
Me/jd.: Al-Mejdäni: MajSjraa1 al-amtäl, 2 Bde., ed. Büliik 1284.
Jtas.: Ibn al-Rasik: Al-‘umda fi mahäsin al-si‘r (Hschr. der Leipziger Univ.- 
Bibl. lief, nr! 328).
IStfK: Mnhibb al-din: Sarh Sawähid al-Kassaf ed. Kairo 1281.
Tvräz: Al-Chafägi: Tiräz al-inagälis ed. Kairo 1284.
( Unwän: Nur al-din ‘Ali ibn Abi ‘Imrän: ‘Unwan al-murkisät wal - mutribat 
od. Kairo 128C.
v :  In der Handschrift selbst angegebene Variante zur Textlesart.
Wuhäs: Al-Asma‘i Kitäb al-wuhfts ed. R. Geyer.
Die Lexica (G  =  Al-öauhari, LA  =  Lisän al-‘arab, TA —  Tag al-‘arüs) 
sind mit den allgemein gebräuchlichen Abbreviaturen citirt.
* *
*
Nachfolgende Arbeit war bereits über die ersten Anfänge fortgeschritten, 
als mir bekannt wurde, dass sich im Nachlasse des verewigten T h o r b e c k e  
Vorarbeiton zu einer Ausgabe des vorfinden (s. jetzt ZDMG.
XLV p. 474 nr. 53). Auf mein Ansuchen wurde mir seitens der Bibliotheks­
verwaltung unserer Gesellschaft das werthvolle Material bereitwilligst zur Ver­
fügung gestellt. Es ist meino Pflicht, an dieser Stelle mit dankbai’er Pietät
des Nutzens zu gedenken, den mir der Einblick in die Vorarbeit des grossen
Arabisten gewährt hat. Zunächst bot mir die Mitbenutzung seiner Abschrift 
des C die Gewähr für die Sicherheit moiner eigenen. Aus den Randbemerkungen 
Th.’s konnte ich ferner meine für den A p p a r a t  der  L e s a r t e n 1) angestollten 
Sammlungen vervollständigen; dies gilt namentlich für die erste Hälfte des TA, 
soweit dieser Thesaurus zu Lebzeiten Th.’s erschienen war. Auf den ‘Unwän 
al-murkisät wurde ich erst durch seinen Hinweis aufmerksam; auch die Citate 
aus Ibn Ja'is sind seinen Notizen entnommen. An einigen Stellen moiner 
Noten, wo ich nicht in der Lage war, don Citaten selbst nachzugehen, habo 
ich die Randbemerkung des Verewigten wörtlich mit Vorgesetztem „Th“ auf­
bewahrt. Auch den Diwan des Ka‘b b. Zuhejr habe ich gelegentlich eines
Aufenthaltes in Halle, Juni 1891, in Thorbecke’s von Socin’s Abschrift ge­
nommenen Copie (ZDMG. 1. c. 473 nr. 47) einsehon können.
Die Verwaltung des Legatum Warnerianuin in Leiden hat mir mit be­
kannter Liberalität die ihrer Obhut anvertrauten Schätze zugänglich gomaclit. 
Dr. Vaii V l o t e n  hat mich überdies dadurch verpflichtet, dass er stets bereit 
war, meinen häufigen Anfragen hinsichtlich der Laa. in dortigen Hschrr. zu 
entsprechen. — Auch anderen Facligonossen danke ich für die Bereitwilligkeit, 
die sie mir in der Förderung diesor Arbeit bethätigt haben. Pi'of. Hommel  
war so freundlich, mir seinen Gamhara-Apparat zu Gedicht 10 zu überlassen. 
Dr. G e y e r  hat mir aus seinen reichhaltigen Sammlungen über altarabische 
Poesie die Hutej’a-Stellen mehrerer Werke (Al-K&li, Ras., IIMug., SSK, LA) 
zur Verfügung gestellt. Graf L a n d b e r g  endlich hat mir die Möglichkeit 
geboton, die Kairoer Handschrift unseres Diwans (oben p. 52) gohörig in Be­
tracht zu ziehen.
1) In den Anmerkungen habe ich Gitato aus den Originalwörterbüchern 
nur dann vermerkt, wenn aus denselben Variae lectiones zu holen sind.
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Ag. I I,  62, 4 ff.: vv. 1— 3; voran geht v. 24 dieses Gedichtes.
—  In einer Einleitung wird als Anlass des Gedichtes der als be­
kannt vorauszusetzende Conflict des Dichters m it Al-Zibrikän weit­
läufig erzählt; vgl. unsere Einleitung p. 24 Anm. 4.
y ~ o y m ~ o y
1 aJL*w.5>] das Suff. masc. wird als *^av« j*+*o erklärt. Ag.
ŷ' '/' l * L j  .
2 Vgl. Zuh. Del. 107, 9. ‘Ant. Mu'all. v. 13. Bisr b. Abi 
Chäzim, IS 170:
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(jis.Cj Ag. V III, 79, 9. ‘Unwän 18, 1. De Sacy Chrest. 2 151 v. 2. 
Ag. V, 148, 4. Al-Achtal 13,1. —  oliJU! ,JU p* Zuh. Del. 107,10. 
Al-A ‘sä, Jäk I I I  913, 20. —  ^ ¿ ]  Ag. ^ U .  —  Der zweite Hv. ist 
nachgeahmt von Du-l-rumma v. 19 Smend: v̂A.X#w LgjLJi oJiÜS ¿ 5.
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LA uV.-v-l: j . . . .  (jjuX.w^!ty. —  Vgl. Ka‘b 6 , 13.
LA ^ ¡ P .  TA ^ ¿ . j ,  «jULi: —  o - L x _ 4 -  K] C. LA
0 -1 *4- .  — Co mm. Z. 2 C. KÜuJi. —  L_*_£,] LA, TA
7 jlX;s\j] K zum Ausdruck vgl. Hud. 81, 7. Zuh.
Del. 106, 4. Fleischer Kl. Sehr. I, 426.
8 *l*s>|] G. TA iLü>l, K sus»l. —  Co mm. Z. 8
cT.=>] K ü ;> .  —  Z. 11 8,111] C S;lA . —  Z. 12 v MjäJI] C
!) M
10 Vgl. 8, 33, Lebid, Chälidl 26 v. 3 MjjJI ^ J li. ‘Abdallah
b. Gradl, ‘Ikd III, 78, 15 tU 'i  Jüis.
11 Bekri 850, 3 ^L_^. Gaz. 175, 23 L^JC-cl . . . *L_a».
5-
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xiLÜ! o ü i  ^^uJ. 2. Hv. vgl. 6, 9; 9, 9.
12 L\ä£aw.x* | M. Mat. sä ir 370 ^  20
&" 0 "Bekri 850, 4 J  „.¿sü b . Im Mat. sind vv. 10. 12 hintereinander
i /
angeführt mit folgender kritischen Bemerkung: LViS!
iUsUJl K-oUs S ^ - j  j*.Jj lX s - !j U.£Iäjw o i j S
Ä.Asli J.P*) vgl. Hätim ed. Hassoun 35, 4 =  Ag. XVI, 102, 13.
3 3 5 -  O -
13 M. K —  »jLavJ M. Lxcow.
JO,
16 ] MKv ^ * s o . —  Liac] M. L&5.
18 1. Hv. M. kJüLo /*5 £  [f.ijXj  vgl. 1 , 28.
47, 2. —  ^ ¡ j ]  CK ¿ J U .
19 M. vgl. 20, 15 ; 63, 1. —  Zu den in diesem sowie y. 20
vorkommenden Redensarten vgl. IS. 28 ^cj.Xxl\ x J q J
? oi J C - ct t - 5 i  w o
b.ji3 ^  Lftjl ^  i3lXj 5̂ ISjJl
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dazu Tebr. bL  äJb*Jt ¿¿JLS>b .cLo^Sb
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¿XÂ .ÄÜ c>' «r^ -5  ̂ .^ .^Jl ^ äj U i ,  vgl. auch
Achtal 189, 2. —  r U )  ‘Ikd 111, 144 ^ U .
20 Vgl. lU r w a 2 3 ,l  LuULj ¿J. Mgl. hat hier eine
für das altarabische Stämmeleben sehr lehrreiche Note von Chiilid
y y y
b. Kulttim über die Ausdrücke: ^ ü iiox  j m \£a (b ,  wüSLa* <>,»,
 ̂ - d>
21 Vgl. 6, 9 ; 89, 18. „U*j|| AdKät. 67 penult. öLutJl. -  
Bei SSK folgt v. 20 nach 22.
22 _A_jbSij TA ; (j*ljJ i > TA  ^a J ! =  CK. —  |
‘Ikd 1. c. ^ .L aw.j . —  Vgl. ‘Abid b. al-abras (M 106, 1)
op -  p** ' * + y -  p - o -> ** **
Lji3 )̂Lj L-A-ji
Abu ‘Adi al-‘Absami, Kud. 86
p P M C*v
'wJL-iöbS»̂  rL .sX i 1 131 5 L«j {j***jĴ
Al-Kumejt, Ag. XV, 127, 21 ^bö^SI (j*UU. Als Parallele
wird bei SSK 267. Näb. 28 , 3. 4 (jiwoJl obJ>) beigebracht. — 
Dieser V. des I.Iut. hat Anlass zu der zweifellos apokryphen Nach­
bildung bei Ag. II, 58, 7 v. u. geboten (Unterredung des Dichters 
mit Ibn ‘Abbas, Einleitung p. 31):
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w 3 O -  P ) ) - 0  ,  -  0
w W P .. 3 3 3 ii 3
(j L̂axJI Lj! ^.jLit-\i! »̂jPL-jL—33 ^L—i ,—
oc > o-5
23 UJS, damit wird Koran 52, 21 *.S>lääJS erklärt.
‘24 Vgl. 20 , 3 , dieser V. geht Ag. v. 1 voraus.
Ag. MKv. Lj^i.
»  3 3 3 O - w
25 LA, TA j_jiau! J jIj *j  o tL s-
3 3 3 0 -  3 w o - -  -
mit folg. Comm.: ^  o t l= »  ¿¡U-wJi *.%S.kX s -  jLsvJS
i_? ‘̂ "̂aZi 175, 25 Sj^Xjŝ j jj jjJ l O Îj Q./« 20 als
Öähid zu Oj.b  mit Anführung der La. ^ iaJt. M. ebenso, nur —  C
v» -  w O - O t
■oias». —  tUüs- K jjlc] Mgl. f l *£¿1 K jjL c. —  Ua*j|] Gaz. L^äJ!.
27 ^L>] Kv. l'Ls..
28 X jlk o  J.XÜ, vgl. 47, 2. Acht. 145, 2. —  K l i > .
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0 3 3 -  O -  -  rO 3 0  -  ^ Ci -  O S + ,OG- S 0 ~ 5 -
«Caav.J ^  ls lÄxii LaIaam 27
¿Jij?1 öuVaC< 0 ,/j q ./3 Lo .jii? 5̂»,
J w J O Ä  } ü  J , S
.̂L^AaJij tL*J| *.Ljl,s> i¿ li ¿Ld! *kSL^Ü‘ l/i 0 ./A.IS ^
3 w J 3  w w £  J • > . -
13 Ls
fi • 3 '. .¿»ÄaJ q ./5 ^£5”"! «j'uo !lM uX^U,
O J ,  o  *  + + -J -  -> 3
ü.JU> 1*5̂  ¿oLs  ̂ .̂-ä-S A -ä-J 28
1 C ^ili?=we, K vgl. Gaz. 175, 12. Die Leiden Orts­
namen sind auch Näb. 8 , 13 nebeneinander gestellt. Wuh. 132
* *  o
wird der Yers als Beleg für pl. q Lc ,<3 angeführt und statt
3 O J -
#j] x j l c j j  aJ überliefert. —  TA .̂Sw« mit schlechtem Text.
2 Erster Hv. =  Zuh. 15, 14 b (Lbg. 106), vgl. Imrk. 63, 10.
Zu der im Comm. angegebenen Variante, mit welcher der Vers auch 
bei Gäh. Hajw. 353 v citirt ist, vgl. Zuh. 15, 8 (Lbg. 104 unten). — ,
«.chLi j j »  Hud. 204, 9 UL.S g Si g^UJi. —  K. . . .  ° ^ i . .  .y s~
o - rj r
j^ys. —  SSK. 79 *j"Li v_}lc als Sähid für den Sprachgebrauch in
Sure 7 , 93 [j.ac ; als zweiter Hv. wird 7, 30b dazu gestellt; 
ina Comm. wird als vorangehender Vers 7, 22 angeführt.
o * * o£
3 As. LExJL* 0 l5".— , K. c y k i l  C. tvjygj. Zu beachten,
dass die Juden hier als Verkäufer von Kleiderzeug unter den Arabern 
angeführt werden; sonst werden sie (schon in vorislamischer Zeit) 
gewöhnlich mit dem Weinhandel in Verbindung gebracht. TA
O L c  ‘Adt b. Zejd: y?-LxJf l^iLo ib. ^ ¿ -  Al-A‘sä:
O -  »  -  -  OP w
pX£~ L-d-Cj 1^3 -r^ »—iL»
Al-Murakkis, Jäk. II, 180, 5 S.O-cUj Ip L,*», vgl. Ag.
XII, 124, 3 (Wädi-l-kurä). Tab. III, 381 ^  . ÜJ. Auch die Zu­
le i tu n g  des Kuhl wird den Juden zugeschrieben: q **J( J.-JASCi"
J OS-
, As. j .äav, K. ^o'Ls , *̂ -s.
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ff
5 Lstf! ] Ag. II, 43, 3 =  Jak. III, 609, 7 U 
() Ag. . —  ^ j'i j Jäk. . K. O lX «.
7 IDur. 7 ult. &l«y. Nab. 15, 5
Die La. wird für Näb. bei Bekri 642, 8 u. nach Ibn al-
A'räbi angeführt. Die im Comm. nach Al-Kelbi mitgetheilte Er­
klärung ist mit einigen Varianten und Zusätzen im wesentlichen 
identisch mit Jäk. 1. c. 7 -J| a \S bis Schluss des Artikels.
G ̂  G )
Vgl. auch Mejd. II, 234 zu dem Sprichw. ; für ^J..c
(Mejd.) haben CK sowie Bekri 1. c. Z. 6 , 4 u. und Jak. im Texte
G
des Kelbi und im Gedichte immer yCc. —  C om m . Z. 4 L*5 J
k  0 u c*r .
8 =  Bekri 731, 20.
9 Add. 66 , 9 Dieser Vers dient Kudäma 87
als Beispiel für die poetische Härte oJ U ü J l; •aH
¿o Ĵ .*ai  Lo xJl=>l ^ j !  . C om  m.
Dieser Vers wird As von 1 lut. angeführt. Der Vers
 ̂ o y
des ‘Urwa findet sich nicht in Ed. Nöldeke. —  K =  Kud. .
10 *y visJä Gegens. fjexc. 5, 32, vgl. Zuh. 6 , 3. App.
Zuh. 24. Ilam. 321 v. 2. Muf. 2 4 ,1 2 . Ag. III, 9 ,1 8  (Dü-l-isba‘) :
* .
^ äjOLxj -Jy« ^  LjIü ä j  o —**—5
IHis. 231, 3 u. LyoLI lytkäj . Singul. Näb. 15, 2 ^ J o  \ys-ji ^
G- v*
- G J .
• 1 K zur Phrase vgl. Kit. charäg 63, 12 u.
£-y*n 3 ! .
12 oSÖ vgl. 12, 12 Ibn Berri (TA ^ 3 ) hat die La.
j . J !  o iJ^ 5  : —  xsLäJI v3 ^ j
„  w p
m i i . s  ¿kLol  ̂ Isy** tXJ*, o .ä ia c  (öl LgÄiU
l* jüb . Z u ^ J l o | j  vgl. Ilam. 379 v. 2. Hud. 74, 6 . Ag. XI, 128, 15.
Tab. I, 2014, 7. Chiz. IV, 457 ff. und das Sprichw. 0 | ^ l fL  ^
Mejd. II, 162. —  TA » .¿ ¿ . — »l| TA *, LA j j> \
O 3
14 Com m . K
15. 16 L A , TA j  Chiz. III, 389 fehlt 1 5 b , 16a. —
LA, TA . —  ¡üli] bei allen dreien: .
18 Chiz. ib. . . . J ^ s  U t jii . . .  mit folgender
Erklärung 390:
J j ^  jlXäj bi «.xäxIS
Q .J  ^ J S  Ü.J (¿>.r>VÄS 1*1.5 y u ö  K ./.JA /0
LJlIsusdf . H u rm u z ä n  wird auch vom zeitgenössischen Dichter 
Al-Muchabbal erwähnt in der an seinen bei der ‘irakischen Armee 
stehenden Sohn gerichteten Kaside, Ag. XII, 41, 3 
¿J ! vgl. Jak. I, 906, 11. Der zur Zeit ‘Otmän’s blühende
Dato’ al-Burgumi bezeichnet grossen Reichtum figürlich als „ K r o n e  
H.’s“, Kut. fol. 67a unten:
3 i  „  wf f  S O / 0  5 J O - o £
„Läj f+S* 1*5» L o li”
Unter den Namen alter persischer Könige, in Verbindung mit denen 
von wohlverwahrtem alten Wein die Rede zu sein pflegt (wie z. B.
im Allgemeinen alter persischer Wein: ’¿.m jJvs 'iy^i
Ag. XXI, 74, 8 , ‘Antar 21, 20, aus der Zeit des Säbür und Sirln Ag. 
XIV 91, 1 oder v_j!jÄ TA und besonders häufig
j  O .» w 3
aus der Zeit des Kisrä — K. Sahinsäh, TA «j,ä  Al-A‘sä —  c>.ftÄc
öLs g-^wJÜ Ag. V, 103,4 u., vgl. Achtal 155, 3 v jLä
5̂ .^ . / ,  Farazd. 66 , 3 iA^c q ä  wird auch Hurmuzän
genannt in einem Weingedicht des Chalifen Walid I I :
5I Ibn Badrün 209, 9. Damit wird
aber nicht der von den Arabern besiegte persische Feldherr, sondern 
einer der alten Sasanidenkönige (Ormizd) gemeint sein.
19 ¿U i] CK & J I. — jjJt] K ]*j|.
20 Der Ruhm ein Gebäude, vgl. 4 ,2 4 ;  6 ,9 .1 4 :  1 6 ,2 1 ;  
ß8, 8 . 12. Muh. Stud. I, 42.
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22 Vgl. zu 5, 37. —  TA ib. ib. As Jsy,
. —  Co mm. K
23 tLii] LA ^Lq. — ^ 3 ]  LA J*#L>- —  Ŝ] ib. Lo?.
mit folgender Bemerkung: « .x i jL ^ v il JwoL^ül ^ jI.ê I J l.s
5 P  5 0 5
yjLj-ilj ,ä>JL5" LjtjL̂ I», L^ilxc^ Ljjt/i JubSI Q,̂ o ^ .L is.
« o  5
24 K r js ^  (sic) ^s^L .
26. 27 IS 461.
26 Vgl. 5 ,3 6 .—  I^Js] Tebr. Ham. 189 ,5  L JL*,. —  ¡J s j\
ib. und Amidi 1 8 ,1 6  —  u jS .-iü l | Amidi
Der Vers wird von Tebr. zu IS 231 citirt mit der Bemerkung:
ä̂ Ljü̂ vi jSL&a  C)L^Jbli ^Lrj ebenso in dem V. des Sä‘ida 
b. Gu’ejja in der Schilderung einer Hyäne:
y £. -  O  ^ -  o o  -  p  O p  o -  ** >
® 5-3 0 * ^ 3  . « j Lä^> L̂ J
Comm. Js.s Ja-A-l-i iA\JL> 0 I l£*j|y$ ^ I dLi J>! .1»
. ä̂ l*ÄA«̂ SI L$i L^w.Xj LJLi
P  i  w
27 Tebr. ib. ^ . x J ! . —  ^Ux^] C  ̂ Com m . ^Lx^iaJU] C.
Le>. Bei Al-Ta‘älibi (Fikh al-luga XXIV § 14) findet man einen 
Abschnitt gJI ^x^/obSI q C  xiLoJ J^.o.ajV qxJLÜ ,3
ed. Dahdäh (Paris 1861) p. 143.
28 Vgl. 89, 12. —  jä ]  As r ^ v l;
III.
LaöjI
5 5  ̂ -  3 -  -  )  )  )  ^  J w 5  5 %*
(  ̂ W—Ä«.,V̂ , U—Ĵ Xi—̂ i
5 0 ^ 5 5  5 5 9 £ - .5 9 - 5 - o £ 9 .£ >•
&_j't_s.—w T - - ¿ ü o L . . = > v j l /  t5j~ j
i3U.il I
3 - «V - )  ̂ C3 - 5 - 0 -  - - o£ 5 0 -
^ U * J |  0 /0  b̂ Lc  Ja-*-** näaj w a.JU.^ilj oi^>\J|
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•̂ -LéJl ^̂ oLjaJt», XÎ̂ J O ^aJU, LgJ iA aäÖJ L̂ .J .̂Í¿U,J
Bd. XLVI. 13
O j j !  iLa xjjJ j ,  i-UJt (»U-s» j á j -4-Sí
o í  )  ̂o í  y - o í  > c£ 
y y o  ~ % y y y o  + + + + \ °  T. "
¿LéJt} L*£Á£- W¡a¿i cXSj ’^ j3>
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z y ~
5 J C - O  ̂ ^ ' 7 r. .. T .  ̂  ̂C £ - C; -»
17 ö,-Ä-i V^Ä-^J XSxÄaCo  Ja-viÜ jj#*Á¿>i v3^.5 * 1
M o -  o - o -» o
' ,  , . s  '  w . S -
^  j %.’Áji ^ xáii j*~̂ ~‘ cVta î _ĉ  i¿y^
'  O w ' s  o  , -
vJi¿J +$> (3ls sj\S \m \j »J j+*o\ xxslü ii ot-¿J  U it*
y O -  -  }  -  C -  O »  O ,  O » ,  - O »  -  í  -  O
18 ̂ ^ - iJ L » - >  q -*-í  ¿L-á-kj aJ .-*J  ¿ó^:>- ^ -x J L X .J  *J
J sj —L*u<aJ| -_X_í> v_jj.i-iÄxi x J l_ í  (j ^Lá jCJLj Ój^Lj _  ^-S>
> O
j í 1- ^  c 5 " —  w ? —  *--------Lr --------- ■;------ • ~J3~tí g
) JO- >JO- > > > > > »£ ° '  -I J >° '  tíy  ̂ q j L —4*-— - i * —wn_í X—jL—¿ X—x-x-jL-rs» 3̂ -—j  ¿L-^-j ^
, j i,, y > - o í  ) > - i -  5 -  i o ¿  «
_>._JL_/i 0^._j j.-Ia-jw l sl^Lcj «Ofc^c o ¿ ^  g»>.Aaj| Lfl iól ^jr*^
% e. -  Q £  -  3 o -  J w í  -  O ^  ̂ -  OÍ
c lJJÜt
^Js.ÄJ j9.Â lÍ1 v¿^JlX»5̂ r XÁ/5 Uo lX¿£>» ̂ XxaO
í '  O J - - s > ^
‘ ^ iÁ xxJ L/0 »y<líCJ >_i_X.̂ j i_X.Í J.JL5
i  Si y  ̂ f   ̂ y ~ * y 5 5  o  ̂ -  o «*  ̂ . -  ■*’
23 ^ X jt  Q .^ L bt lXjlX-í^ Í  ul>->.¿> \iLT
1 a. vgl. Muh. Stud. II, 7. —  o3  j ]  C. Gelegentlich sei
hier die in Volksbüchern häufige Redensart verzeichnet: lä*ixJi Lt^ii 
^3j) lS 1̂ *  ö lj^ si Li-Xi!  ̂ ^L>.-> öLaoJÜI Sirat ‘Antar
XXIII, 59 ; XXIV, 80 ; XXVII, 94, Sirat Sejf IV , 67 ^JL>.iaJL-5
vitjXs! \.ijÄ.i\ l.\j.j » . . . .  o^i»\i>bS! LäUiaji
O ^ j. Zuweilen auch umgekehrt, ‘Antar XIV, 95 Läâ äÜ U~gi! ^
öLXst l\*j li_Äsl U$j| j*J . . . J jjj  (jjJ lj jLo*- vJjua*J5
k>ji\e*üi . Sejf ibid. 63 j l* * .  osL k jl t l A t S  (JJLc (so) i s . [of3
2 üxU ÄJli'] Zur Vergleichung Zuh. 3, 3. ‘Adi b. Zejd Ag.
II, 40 , 25. Hassan, IHis 620, 14. Mudarris, Jäk. IV, 375, 18. 
Abu Duwäd ib. 523, 19. Muzähim TA „  v ; iücU^Ji . .U iÄ i '.  
Gerir TA 0
8 C b ^ c . —  vgl. Hassän in Del. 98, 3.
4 Vgl. Imrk. 59, 8 . Zuh. 1, 32 (Lbg. 158, v. 4). Hut. 34, 7; 
79, 11.
O -
5 K .
r» ° " y
i C u -o y fü b . Auch Jäk. s. y. kennt nur =  K.
i) Co mm. I f r S y ]  C LjjLiy.
11
12— 15 Jäk. I, 578, 15 ff. —  12 Anonym citirt bei Kutrub 
ed. Geyer 633. vgl. Ka‘b 12, 16 (Beschreibung eines
Wildesels)
• 1  . 1  W 9 *  3  Cl -
( * ■ * " ' v u a i l  l*J IsuU» iLT
‘Urwa 13, 2 und dazu Nöldeke p. 79 A. 3. Wuliüs 69. ‘Adi b. 
Zejd TA J i t , Umejja al-Hudali TA Achtal 151, 1. —
Bekrl 824 ,20  (JJL? >
13 K
15 K im Text und Comm. .
17 K
18 Bekri 277, 21 sUJbj *.1*3 accusativisch.
19 K _  _=», —  Für das Bild vgl. Note zu 79, 7.
20 K
21 Vgl. Nab. 23, 18 Jj.+c L^-a-c vJL-w.JLi. Farazd.
204, 3 (Boucher p. 189) U ili ' vJL^Jt l<3t
Bü-i -rumma, As. ;
3 G  .  O J O i  3 O *  Z. *
13*
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Abu Du’ejb, TA ^  q I . ‘Omar b. Abi
Rabi'a sagt (As. ÜjStX_Ä_cL_s JJülJ  13!;
aus der spätem Poesie Abu Tammäm Ag. XV, 101, 1. —  Hamad., 
Ras. 69, 13 5 ^  vgl. Nöldeke ZDMG XLIII, 548
(jüd. "inizi!! m735‘).
i
22 vgl. bei Huber, Meisir 28.
23 b) Vgl. die Anwendung derselben Redensart in Bezug auf
Medina in den in Muh. Stud. II, 37, A. 6 , 243 angeführten Hadit- 
Stellen. Es scheint dies eine bei den alten Arabern gangbare 
Vergleichung zu sein, welche auch im Hadit benutzt wird. Dass 
unser Dichter das letztere zum Gegenstand eines iktibfts gemacht
habe, ist nicht gut denkbar.
IV.
,  ,  O- O - ~ ̂  - * O - i
1 Lüsaxj i3L>.i| L« xäXj Ulj Lxi- aJJI LSj-r*
„ % o - o - y £ - } o o o - -
2 Ô IaÜ ^  V_iOLoj i_X..O öl EUvl f̂ci.2
'  - , 9 * 5 ~ ~ -
eS_J ö  ^.-wLs aJ LxC J.J ¿j.0 .J
5 0 3 ¡s o S o - -
5̂ Lu 0 'LÄ.jji! L^Vi1* »JijiA/o (3 LoaxÄJ
Ĵ Ä/5 iuX? UÜ5,
 ̂ O ̂  - O -0- o - 3 OÄ^^O »v  ̂- o  ̂ -
L*a12«J LaxäJÎ  L-Ä..w*-A«3 LaÄ5
" "°5 #  ̂
oA si Awäj ^ iÄ i! .̂¿äwLääj! ^g.jLxb ,̂ 3 jIääav!
w -  G »  J '  ?  ,  '  0 '  1 ?  •> .
oL^J! q .sJxj| iü u y> j ^LslXjLj ») ¿.ä/>
C; , "  —'
lXXj jJ j 03.^, ^¿>lU L p i I3i
5 » O - £ w o£ V . J O -  wJ . J O J
4 0 -ä-L>S ^.jc.s=- Lg.5 >Lŝ S o o 'l>  oSuX^
1 Vgl. 5, 26 ; 89, 13. —  ^ ¿>  Ag. H, 62, 9 —
2 i_\,AO ] Kam. 343 —  K *̂JLj. —  Kam. Ll* (aber
vom Verf. richtig gestellt).
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^ ^ —■ j l s »
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B.biJ |«j  ____aU ü^XîU i
o G ö S - - - . .  - o -
tLo s.£>lj iiybU j ^L*------bi ^  «t\ ¿  0.V-5* u£.XsLä
j j w -a E
O » .. 0 3 3 m£ J i i O -» *w-
j.í!yo Ljilí"" » Lx-saJ! Ls^ä^u jSii ¿
J •> m w J
OL^UvJ!., LjÄä j  IS^á^Vj., 0-£*^j (Jji 0.SJL?j ^jî lXj j J
J  ̂ o£ ., «. w
üL suJi 0 J 5I oU ü JwoI^äJI 3̂5 4̂.J!j vJSjäam LPlX^-Ij ¿jjiaJ l
/ V  ^
O O w 3 ~ ~, O * -
jiX mJI j b l b  s q _ j_5L*v
Û -  w 1 5 , 0  -
JÄ.U I-JÄ5 s-asaJÍ («Jijóla ^ j ¡  ¿¿Xa v¿ l̂.i' ^ 1-c '» .i-j
m P m m  i:
¿  fLJsJb q -í ..^“Íl̂ .-=>í J. íLwJűt ¿¡**.ä  u¿.Li*i! j^suiU <—>!.
M ¿I ) )
^ ü t  q Xi ü í 5 Ü  LM L^.^a5"
c- -
O « - - 3 - M £ »O m  O « , »
^ Îÿ f5 t  OjtXí^J'! o -á ____ Jlí L ¿.j o A j j
» J) . P m m P
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^£cI+a:>Í¡S LáO.iA-i- Lg,á¡Jlj _ÿ̂ .5 X Ü Jjtj ĵLk>.IáJí ( j* l* jü ! ^  ^ba i
o O - «O  ̂ « w s « o <•
q .axJí 1—Æ-Â—J <-X-5 X J L x J  Lj
c-xi í-L/O Lx • >
C< * + M J, 3 3 3 M o » - -
jOl_*a_íü HOjlj J ._.\_i. ^ . .L c  O J j ^
O J m J Í J  . 3 }
L̂—  ̂ ;¿Jl3 i— jl—5 i» ^ —4—+--— i tí5̂ .«vO'w->.»J Iv3í̂
0 . >  í -  » O ~ 3 * 5 w , i O - »
^¿SlXxjÍ vJ¿1¿jL (¿ .̂Âx: íU-----J ;-aäJ| L^-au¿3JLj tX JÜ j
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£  q Î  ÜU o .a a !2 ¿  bip ^ L ï.jJ|  «lX-JJ
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o G w O - S  S ->• O  ̂ -  «* -G - - 5
V¿̂ »—■—■ ■■'■̂ î 1 ̂  A—
-> O O ) ** «,
g
J.Ä&J ^
O A -  -  J - P « - ' - O- - , O *■ .. -
j *|lX.J q Lj o ------x.Xw._¿> L.4..5 O-J^XÍ lAüXs
g — «» s o y + í  -  o -  -  o
^OLä/5 L».̂ - X-5 K.a. â .£  L— L» <4»— ^  A.—«J
o J o -   ̂ -  o í  o y -  o -  -  o ~ ~
O ^  ^ OÍ  <J ~ ~ O -  -  -  )  }  + Çj *. *  G -  -
j-¿>S 0 . - 3 U, o - c j - i  tXfts = ^ J l  ^ -^ —X-â-.^.-^ iA _s_j»
« O - -  - G - -
V̂ AiÂÂ̂  VÜAî jJ ^
G - G «• G «•
vJ¿^\JLj J ,
O'* ^ • Là e
G - w «y
lÂ.i'Oî» ï*jJ$.»+.j ..,( i¿X-*~0 k¿5̂ i! lX j. j  .«..¿»WaJl Lis*J 1 .5*Jî
-O»  ̂ , ----
^ âav.j bS L̂ .Â».j .̂jbS &. /̂«j /̂o L^Jl*^», ^_>u .¿> Lp a s »!*, Q./0 ^LâJî
j > «
‘ ^ L o a J î^  ^ Ü u ä J I ¿-t
o * * y g -
g<_4>-Aw 1_£— y i_a_X_*
<j , > > <j , > G j  -  £  0 o ,
j-3-íj..Jl ü>_g._^_^_Â_j bS ^  L ^ u i i  j.¿>S g __*._**
G -  - G - J¿ ~  ̂ w
^jLcuJî v̂ a^^UJ  jt /^ 3  j  .̂-/>bS5 Jw-x2..> ló! ^ .jc_ >
g -  ̂ ;  •> - j -  y > ¿ ~
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G -r Ä ‘, i  J J G
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V__ A.-Xv*_J L _ /)  t A - X - J ________ a - X - J  L o  i__ o L - á o í  22
„  ' J
G G w -  J -  W ->5 G $  -  W
.¿ A i  ^jlX.jsüî «5v-----a3! C)î j'—-g—i -23
° 3 3 3 3 ° r. f Gû
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25
20
27
L̂ »jLs \av.aâ J ^.^cXaC ¿̂ aJLî - ^J^íAúa/)
g  »  •* G
¿Us LaJLc  Lvma&3 bSi b!
-  -  9 3 3 *  G j e S  G -  -  G ,  G w G 3 O £  v* £
Lsa./ùai kM L*â J LÍaÍ i_Vî *̂;s Uj Lj .^ jS
«  G Î  -5 ,  Ä w 3 w
j ,  s  *> *  ä  -  3 0 ^ T; j  -
í . j ' ¿ c  , ^ - L c  0 . Í "
o ]
«s
O -  J  8 , .  5
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80
G -  G -  ,  -
I f Â / o  « J
3 -  G -  -  ¿
J — A _ * a _ â _ J Î  ! ô i j 31
G 3 Si 3 3 Ö -  -  -
___. b L s 3 , j  J . . j I . ¿ V j L - ^ L - j T  ¿  ^ _ - < \ _ á _ Í J 32
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C/ «* -  o  ̂ -  -<• O .. o > - o i >
f Ol k.iLw
37 .̂iL_X_J *t ^ -¿>L ä .J  löl ^ ------r . ¿ j .
" S» ^
Die vv. 3. 28 werden als Beispiele für den Reimfehler eUÄt
angeführt (LA j^cä).
1 =  Bekri 580, 16 TA Ĵaj von A ‘sä citirt mit La.
+ O -  £■
^.JLi ^ u cb l. Häufiger Kasideuanfang z. B. Tufejl, Jak. I, 99, 11
TA ^  Hassan, IHis. 620, 12. Ibn Mukbil TA , j o ü ,  Kutejjir 
Jäk.I, 71,15 vgl.TA ^Js, vJUc. —  Muzhirll, 167u lt .^ .o .
2 Vgl. das Bild bei Al-Musajjab b. ‘Alas TA ,
und Einleitung S. 47.
3 s\*.lhS | LA ; ,_Lx j S , —  ä̂ :>-»| Gaz. 176, 13
allerdings wird auch ä.s-3 unter den Orten angeführt: jJU-i,
vgl. Imrk Mu‘all. v . . 33. Näb. App. 26, 30. —  LA ;
OLyaJi. —  378: u jjJ l  j f-J-Ä'8}
o  «* > p.
OLäJ qLwJoC 2UL**Jj (jU./aL<\J! ü (JÜ{3  f-L4.il Q<» JolLlJ b̂Oo| 1_\S
-  - O - = J _ O , , ,  s o - i . o - - -
[p .-h ^ Ä j] [p. +  Lxj J b .]  LsaJ y £ ü
»» i  w ,  <1 - -
[P- +  i3Lä jyjj ^
o i i O - - O £ J C ~ Ä *.
sl_/£)bSI pL» 0 L>y lAiLüt La 131
gs "
o-  a O -   ̂ O J - O  ̂ -  i o - )  o -
. Vgl. Sakt al-zand II, 177 v. 2 , 197 v. 5 0 U l i  ^ J U I j ,  li?j>Ü J,V 
dazu iSchol.  ̂ ^xiJ i *̂.̂ 1 5 sehr aus-
führlich werden die kalendarischen Bezeichnungen ^ L i  Î jjx, und 
_L*j> °(ji- behandelt im Schol. ib. 172 v. 2 . K (¿î JüLs,
>
5 K j>. .
9 Anonym As. Ä .J. —  9. 10 IS 489. —  J ^ ]  U  I , 42, 3 
(7 7 , 3 J^>J) IS, Wuhüs 414 —  »ä L lj] U  an
beiden Stellen: ; mit unserm Text übereinstimmend G.
Uias>; LA  .
10. 11. 14 Opp. Wright 51. —  ^ . ¿ t ]  Sib. II, 88 , 4, G. TA
q.>.J (0;_ i.) IJ 773, 7 K , ISp. ; Adkat 114
__X—Sj.—¿ . . —  Opp. Sib. G. Adkat. __1 . —  C g l.:
v_a*^aiJ S j o i ?  LSij_5 ^UJljtJl (jüjij 1̂ 5
^Lj, diese La. (aber führt auch TA an. Th. notirt:
t
„Ibn Ginn!, Ohasä’is IV fol. 169T sagt, dass Al-Asma‘1 gelesen haben 
soll Dass dies ¿j' b! (V ¿ j )  sein soll, ist aus den Nach­
richten im Muzhir ersichtlich. II , 181 unten: _j._jI ¿L i.
» i  £
J * LS> ^ 4̂ ,]  \*i I S * —.vJ S \ J*_5 | 2
' c  CiJ* O *
J.a^'.äXj ĵ oLj q .c  ^ *̂ yoLj v_Ä*ÄiJlJ
.  O P
q / i  jjuÄl li\S> ¡dJl5 ui^ji *.-*.-£■ j j !  jJ  jL ä - j  ü»*Jt
‘ '¡^¡JasaJi, dieselbe Bemerkung wird ISp diesem Verse hinzu­
gefügt. —  ib. p. 187 oL L a « v_>b £  ^1=» 0 j| j l » .
* * iLiLL.^\jt v _ a ^ o  ju| ^.»4-o^Si Q.C cLA*Jt
P P  i=
jj«Ui (jjl ĵ Lj ^ÄA/iaJlj iS »iX -ioli. Dieser Tashif 
ist in der Auffassung jener Grammatiker begründet, welche Verbal- 
adjective wie für unmöglich halten, Al-Bataljüsi zu Adkat 22
Unten: o * 15’’
g J i !} q -*  ÜL*st.
9 »• Cj r* r* — «“ *•
1 1 | OPP* . v̂ *»xXCk.S> | C Xv.
15 j3 0 .  Jy )y *  =  j  A  (Comm-)-
# fOi O ' »  > . Q + * O f
16 C im T. und Comm. | .jj .  —  K c >—*—•*— —
p .. G  ̂ - 0 3  - 03  O J
0 m m . C jS\Xs>-. —  C ^.ä*w.j.
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18 Vgl. 8 , 32 ; 11, 15 und einen anonymen Vers bei Ta‘lab
y o
ed. Schiaparelli v. 47 ^  üs Farazd., Kam. 481, 7.
9 o ^
19 C . — C ^LaiJl.
20 vgl. Chiz. IV, 148 ( ^s> jl®
0.^  ^AiXUi Laöj! ä.xävo ^ lX ÍÍ  .
24 Vgl. zu 3, 11, K ^.ai j» . i .
26 Vgl. 4, 1.
27 ‘Alkama b. Hauda, vgl. Ged. 28, Ibn Dur. 157, 6. Zur
Sache vgl. Zuh. 14, 34 (Lbg. 101, v. 2) ĴL X.J I. .MUÜ 0 I3 , Muf.
« O ̂  0 3
20, 49 Zur La. des Asma‘1 vgl. 18, 2 ; 36, 3;
der aus Zuhejr angeführte Vers ist 17, 12 (Lbg. 149, v. 2) und
dieselbe Wendung 9, 28 (Lbg. 133, v. 2) und bei anderen alten
Dichtern: Tarafa 8 , 13. Lebid 39, 19. Walid b. ‘Okba, Kam.
466 ult. Jezid b. al-Tatrijja, Kut. fol. 87 a:
z,*y y ;s o - 5- j  -.o w Í5
Ijoy« »Lj bS üiLdJ L> _jJ prtjS
‘Ami’ b. al-Itnäba bei IS 363:
y  ̂  ̂  ̂ - O - w O
’¡LfiLP ( O^LäJI
* o y - o o Í  / - w> c-
^5oL3C/o oLcio>* ULS l 5^
Tebr: ^LwJbSI ^ 1̂ .5 »̂ !! o^LxJ!
O i- ^ P w ..  ̂ ^ O -■ 5.
Lil i3^ÄJ \x-vv5 ^ ¿3  ^Äav̂  ¿Lo Lc*,
O f n v*
\̂ X^\ «-Lc| b!» ^c JLc o i J U ^ j  ^.XJÍ J.5" ^ le .
Iaa*w ^ äjUv-j , vgl. Ibn Harma, Ag. IV, 109, 18 o jy>
oSLdf vom Rosse, G. TA 5j o ,  als Gegensatz Hud. 256, 6 .
ö^, f
28 LA .̂a^ :  . . . L̂ iki LLá*aJ! . . .  . —  Vgl. G. UaA ,̂
TA |»j>> iS 62 A ‘sä: öLatâ q̂ Jl Síbaw. I, 77 ult.
Achtal 145, 5 ¿J ! iuUJl In einem dem Kusajj
b. Kiläb zugeschriebenen Gedicht wird Hátim genannt „der Hundert­
geber“ ^¡UJi bei ‘Ajní IV, 565. Chiz. IV, 554;
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V
Umejja b. Abî-1-Çalt, IHis 532, 3 g_Ji ygl. unten
40, 12; 89, 14.
20 C Muhit : lAls- L« . . . '¿Sytl\^
—  Für KÜJwo vgl. IS 61 J.aS o .- i .i 'j ,  Jo^! (¿Ls
S- S- w JÏ
XsLUS j-ii"  !ii|j ^ ïiA j l̂ ibS J^S  IjL j'î
«  ~ Cj 3 P  ̂  Ci i
j i ï  o IaSlX/« Jotj »IsiX » S3Ü J*aS siAls»
J ,  * 3  3 3 £  £  P
^  ü5^_L-S>^ Lo (jii-S L c!
m ■> «  O P  ^ O -> J 3 3 -  O *
j.A.ä.*aJ! öLaJiX* v_a.5»1«3 1_
33 Vgl. zu 2, 10.
34 TA ^  vgl. 2, 27. 28.
37 Vgl. 2 , 16. (vgl. 16, 18) liegt dieselbe
Auffassung des Hasab zu Grunde, wie dem synonymen Ausdruck 
^.¿UaJ! Muh. Stud. I, 41 A. 3. Vgl. den hudejl. Dichter
bei Chiz. II, 319, 3
i . Î »_x.i ' * L ĵü2äJ £«*.Jî lXäÄJ \j y-sJ)
Der Gegensatz, Ham. 633 v. 3 0 l_*„w  ^ ¿ .  ^  ^jCjIws-L,
Miskîn, Ag. XVIII, 71, 13
3 3 3  Q  w j
vgl. Muf. 12, 23 uäxsJ . In dieselbe Reihe gehört
die Redensart 0<*m  Tar. 15, 1 und in dem Trauergedicht
der Schwester dieses Dichters auf denselben bei Muzhir II, 243, 4 u.
o .  y
Man sagt auch (As. ^ i » ) ,  (Kumejt
bei IJa‘îs I, 632, 23, Variante zu jmJf i30y..*>Ji vgl. 6, 5). Bemerkens- 
Werth ist noch als Gegens. zu a lte m  Hasab (vgl. oben 2, 22) 
d. h. nur auf muhammedanische Zeiten zurück­
zuführender H. (As. v_àÀs»).
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VI.
G
1—*n_j! j l—s»
y o - ä 5 o i o - - o o «* 0 o y - - - o - o - ?-
1 lA ^ i Lu Lww*.s> lXä* iAäP UiA^-v? Lx uXäj LxÄi_-j 3t
jo? j £ a j o  ,SOo Oo O o S G o  . a - S
2 tAxxJlj ^ U ü l L^-i»0 Q./1 LXÄi’j  l\äP Lgj ( jo  Ŝ  lA—Ä—i5 |iÄ*s> 3t
i 0 - 0  0 - 0 i w  JO •* w»  ̂ .J - G -£ 9 G
3 3̂j_; _»3 LiJ*i3 Q~^ lXxP»
J G - - G i  £ -  ̂ - C - i Ö 5 ̂  w £
4 l.#.5̂  cj.Oi.Xao vO
i  _ > * . * .   ̂ o i  o y ~B w .£ -  ✓ -  *w- g -£
5 i_\,*Jt 1̂ |»̂ l_s>-bH L̂ j ^PLjI L_4._it̂  o~^ j !  ^ o t
c \ - x J l j  ‘ ^ I j j j j J I  ^ i a _ j ._ j  i ^ - S 3 Q - ü  Lg^A ^i ^ . ä J! A .^ fc X * J t  o y
C?« v. J ~  ̂ ~ •«
^y» äJiL/j LgJ lX ä J ü  i* i t *  ^ ¿ X j !  iA * jt »  ^ j A ä j !
j ~
¿ -  -  O -  v» -  , J J J J O - S S  5
(5 t^.i3 53^  ̂ C w Jtj'
w J J £ 5 S G £ - J J ^
7 Kli^ä^Jt s’l>  tj-^ai q Jj L̂.jUI tiA-x-x-J Lô l_s>5
* - , ~ -  i  j p a - j j 2 £ o . . ¿ 5
8 u _ j i  0 ./«  ^*._£_a_ j Ŝ L_jt 3  J ^ L s t
¿ -  J - o ' S  J - - - jo j , o p O - i
9 I*iAäw I^lXjLc I^^XPLcqI^ ^.Ä>Jt I ä̂.aw.5»! t*.Äj ^ t  ^ ¡s  y^iUjt
w  ̂  ̂w  ̂ i - o£ G  ̂ 0-0- + Cj & -
io  U l\ _ 5̂  *ji» 'ii ^ .♦ ä j S ^.j!_j Lg.j i»j^s» ^ .¿ aLc
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» -  ( la
Hi"? l i j “?“  '-4"*-*‘j ^
w- G  ̂ G £ - G - ¿ J Gw - «V J G i G -* - G
11 l.O , ^Jwo^bs-! J»a125 ^y/0 ö l >  ^.Lt- p-^Jr* 6'^
" " Z ~ $
 ̂g  ̂ o y y - 0 0 * 0  ~ i. * y y o - - f3  ̂ o - - o
12 l\ x j j - i x j - i (+ rr^  ü 0**-? l5 ^  q c
- " s s*
il * >>  - S - O J J ) 3-, - j j o . o i  O.. - O - '13 ^.\. »̂m]0i  ̂ ^ *—.̂ ** ^ 1 1, î -  ̂-̂ _s
ä ,  __ __ J ^  ) ) .  & > <j , J
14 t_\._^ —i 1'L_j| L > lXI) \_̂ .xäOL^9 L^^^.il ^  0.xCLiJ^
j o - G ü j - - o )  - i  c - -  o »  oS G o j o - '
15 iAJLs- i » ')^  ■̂g-J Ixljtit '-¿j K^j! ^ J i ^c*-*1 «AiCw EwÄsl ¿L./0 q.4-5
~  3 w w w i w  i
^  q a ä x a Eu j I q .^ lX ^ jI ¿Jt u X ^ J l  &ii
iJja lA.g.Jf'JS iu! iA - ĵ - j j l _ S  q —•*} ^ lA .i- 'O a
1 i j  iAs j.-g.jLw.^-i
i o ,  O -  -  . W W J D i  i  O -  ,  O o f  3 3 O ~
bii > 0 * ^  t»X_X.-<vw ^La SI ^ . äJuX x J^
Ag. II, 51 : vv. 9— 11; ib. 60 ff.: vv. 1. 4— 11. 14. Kam. 339:
vv. 4 —11. Ta'lab ed. Schiap. 17 : vv. 8 . 9. Kud. 24: vv. 4. 5.
7— 10. 17. Husri III, 222: vv. 7— 10. 14. 27.' Käli 108v: vv. 4
— 11. 13— 17.
1 Anonym citirt As. —  Û \̂ >a?  | Ag. M. —
S O ,  ^ 0 3
• • • • or^J ^  \ jy t  auch Mv. hat
•für ¿ jSLj Ij .
2 Vgl. Ibn His. Guidi 21. —  K lSv\*j . Tiräz 208
ist dieser V. dem Ma‘arri zugeschrieben.
3 Tebr. Ham. 633 penult. Gawäl. 24, 4. M. Comm. 0-^tj.c »O
<M 3 -  3
v "** *
LgJ y*2.4.ÄJ •) ¿CÄaä.wJ! .
-  o
4 M. ujLcac K  ^ L ia c  i_?̂ c  •
5 ^ L il] LA j A t ; Za JL*J| vgl. Note 5, 37.
() i-Q -s*L«J Käli —  So.] OK. Ag. Kali » o . . Für
den Ausdruck »3 vgl. Muh. St. I, 229 A. 1. Im Lobgedicht
^ss Abü ‘AdS al-‘Abali an Hisäm b. ‘Abdalmalik, Ag. X, 109 unten:
w ,  *t 3 ~ O ,  w w
OjlX^'.ILj Oj.J q /0 OjJ Q '0 iJ> q !
ß as . J> des Käli ist offenbar Corruptel.
7 K .
S Chiz. II, 119.
(Th „Ibn Ginni, Chasä’is IV, 181r“). Bei Kud. ist 9 b und 
*0b mit einander verwechselt. —  tjiXiie nur LA lXs c , CK
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3 o , jsS 5- w, o o - - - c o£ - o » 5-
10 Vgl. 78, 3, A1-A‘Ä& (Cod. Amin 302 Leiden) Ged. 5 fol. 6 a
LLLäj . TA ; x+ju  bi Imrlc.
App. 41. Kam. 399,15. Derselbe Gedanke ist auch im Koran 2, 266 
ausgedrückt: ĵ CjUsJus und im Sprich w. äJLjt
Xj h h LaoJI Mejd. II , 201 vgl. Adkät 65 , 14. TA Gerir:
O j —̂  ^  ^  1__fi, Beispiele aus der spätem Poesie
■P W
(z. B. ^ .J b  ilkn il q a A j u. Aehnl.) bei Ibn Hagga 233.
Auch vom Undank wird j X - S  gebraucht Ag. II, 25, 5. Hud. 
148, 21. —  Ag. 61, 6 hat die Laa. unseres Textes, ib. 51, 3 u. 
sowie Husri, Kud., Kam. die Varianten des Comm.
11 J ._>] Ag. 61, 7 jL-i'. —  J^s| M. —  îCŝ Ls-t]
Sibaw. II, 322, 3
y -
12 Vgl. 9, 14. —  Al-Chansa rühmt von Sachr: OL*
OP O J O -  > 0  >
b./>i Ag. XIII, 140, 17. —  M. —  ju u ] Mlvv o y .
. cij o y
18 MKv jtüasuo. —  Zur Erklärung des letzten Wortes
TA 0 Lo ‘Adi b. Zejd oj>lX.äs, Gegens. Ag. XVI, 144, 6 u.
o jt-.Ji . Gr« ♦ Al-Ba it i
14 Vgl. unten 19, 16. IHis 519, 3. As. («._•>. Aus:
£  ^xcLL/e LfU^JI ^ . —  j  | Hus. j .
15 pLLsIJ Käli ¿Lot. — • • • • MKv < X i
der 2 . Hv. bei M. jJL>- .̂1 LJUJt 
Kgl schiebt zwischen v. 15 und 16 einen sonst nicht über­
lieferten Vers ein:
i o » ) a S o- 0> j „ j „
ji», Julie (j5>LwO ^
16 K °ii.. MKv Kali (als La. des Asma'i) j»wil wahrschein­
lich mit Voraussetzung des nach 15 eingeschobenen Verses, um
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die Wiederholung des Beim wortes (pLLijI) zu vermeiden. Co mm.
17 Hus. MKv l\ j. . —  tULil]
Kud., Käli, Hus. pLüt vgl. zu v. 15. —  ^ tX ib ] MKält —
Vgl. 8 , 25.
VII.
Lüaj! jL i j
Ä - y - w y - .. - ä j o -  > o -w
Jj—s u ä -* - ] !  &_iLw.s» r+t'&P »j--5* J'*J' ,_ĉ c  ü j_3l i
. f" t & w y p m o -  >
L̂ suLcI 8L*Ji »iÄS> o^ii
-  0  J w «. ^ O -  .. -  -  C ^ J O w -  O S J O Ä
^L> ^gic c io L  U.xJLs>- oLJi gj.c l?L̂ J| i^ül !3! 2
, ^ O J V* £  „  «.
$Sj.ixi!j L$ä£ c viioUs 13! j y i j
* o y w ^
^ L ä c jjU  _j.Pj v_ j*2
ä - j o -  o - - o y y - - o- o ----o-o
vW m j  U ^ .¿ Ü l öL oJ ! o Lä J ljJLä j  ijiLaJi ö j . i  c -̂ääJj! 13! 3
I f " " i  w
'"Jäunij gÜaäit ol-iL j'! 13! si£>'hS! o ia jj^ t
Lg.lij.OiVc ^.ü*J
‘-̂ ■•w.a/o (_5>A.i Lg-wuc ^.*Ai2J Uili" ^ -j.O  >_j_U ! (ja.*Ai2C 4
. .  W = -  » i
5̂ ! .̂iaÄJi LgJtÄ+J O - l i i  131 Q./J L^juLaäj ^j-äj
-J o
m ~ O- - w - - S J ö-oE Ow - O - J
_ ^ -^ V Ä J  q L-^ j J*—ä —5̂  L -C . lc\ ^ L w  v^>.xöJl [ » » ¿ i !  iA ä J l> J L &  l ö l  5
W-J ^ C - O - C - O - -  C - - O c i o  -
'■Vg*.*..!! o y  o - i j  ü > j j  c-,! L ĵ <_^L> L^ j «
" & ~ ‘ B- *
. 5 - J > O  ̂ w£ w o - j - -
* 5  ' - ' *-*-w -c  L g .iL _ i^  i w J L y J l  L o  7
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10 c a A /ö j  ¿LAS»
-O 5 -  - 0 5  o - o -  o -  o -
11 JOji ¿J UJLäj JJLi
-  O -  wi- O -  O w 5 9  -  -
£  5 -  -  5 - o £  5
13 ü J l^ b  (J5ö L ?Ju:U (JO«_.E>j
j j  ^ • ^ r !  jl^v I/O*,
- o , o - j 9
15 JO .-Ä  \Jty-A LgJ
li> A i iA s ls  K-OlÄäÜ
17 w\5l\ 5 3 ^  j  Jy^Li! Il\£>
-  »  )  O -  3 ,  O 5  5
18 A ^ j  ^*.J U j U  l
-  O -  -  -  O w - 0/0 -  o -
ii» J A J L s ^ i i  sL >\ j o A ^ j l s  »W*J
- 0 5 *  -  *  0 - - - 5
20 (A aA 2=U> tA-Ä-Jf 0 /9  ^ j j L / O  äJ^Le.
21 A x it  ,_£.>■ lAxiäJ!
- 0/0 5 - 0  O - -  -
22 A *.j ! ¿J O -Sls ^  ¡*^c
Ä - 5  5 - 0 -  0 - -  tf 5
24 ö âXaäJI L oLäJ
-  - -  o ** o -
2;> ^■" i I S«J^O J1 (XJ
- o -  o S s *. Q
2o A ääj J»> .J ! ^J| L_^._j ls>
Ä - - 5  5 0  i  J j  £
27 AvCajtÄ^il j_»L oi_\.JlS" ^c»._Ä_i| 0 -w oi
28 A aOÄ,*. J! ! J—X—/0 y u a i  ^-].£.
2i) OA*+JI ^  ^./oLxAaJt
Garwal b. Aus Al-Hutej'a.
O -  Ä — -  w O -  O 5 -  W - -
0-Ö9.JÜ ^L=>.J| J, 0 /0  o l^  UJlS
-O- w i  o - - o o - o — o -
IaXaJ q I La>1x5
|̂  A II I A»»J
S ?
r,-O -  -  0 -  w- w
Ä.aÄäJ ülHlXP .---Xi Jj
i  -  -  -
-O- O -  vv Ä 0 - - 0 / O  wi
L^aaĴ  Jij>)
wP - - 5  -  O -  - -  o5
xiu5 (jwa^Ui U“® ^
055 O - - O-  - Oi
^¿JLo Uc loi
-  P 5 -  «
1— g— —*| ( jo jJ U ü L j  r\J
5 5 5 Gm * 5 0  -
N -i j ._ i  — ) o b  5ÖI
&
i  O — 5 0— — 5 0 5  OP
l—Ä_Pj._/0 iLojU
W - ~ o£ ) >■
j .L -^ J !  e'läü 
° ' '  ► ° s s °Vl̂ /JÔ Lfi _ük.ÄW.ii { - j- t Law.> 0 » '
'  S
O -  X ^ ; ü  ,  o  ^ ,  o
Lg-XJjC L ^ J  0 ._ I i_ J  jL
5 5 - 0 -  vv a 5 * 5
Q ~ * —? l5 > -^  (;)w-^
o - £ - -  0- 0 - - 0-  - -
VÛ4~&jJ 1» töt 0;U (^.J
O - G - , »  o-
Lgl^-j v_Äli> Ip IA j
0 - 5 0  *v O -  5 - 0 -
(AftJ ^ ¿ aoJI ^ x ä i l  ^  l-J./¿io*,
lP^L> Ji -̂Ä£ J .>  0^
-  -  o -  o £  o -  -  -
LpUäS* o —ŝ l .̂jt̂
o Ä - OS 0 - 5  O
Lg.jLxj o ._< o  ^j!»s
3 O J O - O - O w  3 3 O Î  O £  G -
A ^ A S 1 J.s>̂ JS_5 ^ . i a ï L « j  ■£ }~*0  *!j-bSSI o j l ^ j  3o
» A > j  yA  &aäHj c o L i"  Aj^.j l^A s»!^
O p
lX ^ lX.35 O » . /0  L&MkS
Äf- -  -  O O -  w .> -  wP .} C, -  0 -  -  O
a _ j !  _ ä \3 U i i r  aLä./o Lxi*Äj! L *  !ô( si
" '  y  *
S - j j o s j ■*_. - s£- o - jo ;  i o j
£ j L * J L j c >»ä : >  q . /3 L ^ili ^ -¿ ^ ¿ >  ¿L a JPÜI 32
«-'■> 7 - 5 .> '  - ci ,  ,  ,  o - o -  o-
^ .¿ .iU J Î 'w ^Lw JÎ 0 * _ .c :_ 5 ^  L-.jL.Jv3 ^ .^ U la J î  ^ .J L j îôt L ̂ .xaaXJ ^ . ^ j V  33
So - «« - o -  ̂ . -, - tf̂  o - 5 - o£ j j O)
*3Lä/0^ jLav^äxj '»»-ocN.i) •̂«'̂  Lxïî^ ^•jaxjÎ 34
P w J w „  P
Ä _ i öv̂ —av.—i  i3i ĵi l .* _ J
p
tXxco W *6 Là î 1
- O P  -  5 J W -  -  -  ÿ w -  J O -  - J O -  - o - -
V»*>Lä J| L * y  ÎlX x ^  Lj isô^„Ci»\i l>Î tiiLx^lib
"  X-
* - . ” " } i j - o j  < âj  - - o J - j So -
£»l,0a.*j| cX aÜÂ^JL, 5 OLft*Jt$
'  ù -  • > -  Ä -  „  - O -  3 3 O -  O -
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A a * j ,  j^S  ^ 1 — a ^ J !  L S ^ s /t o  ^ y S O - ¿L a -j.* ]! o J U  l* s  85
s S» " "
-  ù ■> -  , -  OP PJ O -  J - o  - PJ ^ - 0̂ 0 J
<A*â j  J c*Lâ *J) ^ U S Î  O j.j  ¿J  Lo iX é ^ Ü t  ^ JL c ^ . j^ . j  L/OÎ 36
Ag. II , 61: vv. 1. 8 . 19. 21. 26. 39 (wie es scheint als zu
Ged. 6 gehörig betrachtet). Kud. 25. Ilusri III, 222 : vv. 36— 39.
‘Ajni IV, 439: vv. 1. 2. 24— 38. SSK 36— 40. Abu Hätim al- 
Sigistäni scheidet vv. 26. 27. 32. 33 als von Hammäd inter- 
polirt aus.
—. ' ) w ) J
1 Ag. o y l * . —  M. i ü L L & j s a J i  vgl.
Imrk. Mu'all. v. 30 (Arn.).
2  Ajni o|Jt. — M.
3 Zwischen 3 — 4 hat Kv. einen Vers eingeschoben, welcher
mit dem auch in K an seiner Stelle überlieferten v. 7 nach der
La. in M. identisch ist.
~ y
4 (jLiAAiac K IpLj . —  V gl. 8 , 34.
«) M. ».
> o -
6 C
3 - w J
7 M.
m y yo+ y*>£ £
8 O jÄ j] M. vJ^ÄJ .̂   ¿ULo] Ag. *jli\    MK JwAawI.
»  M. —  M.
12 M.
13 K iüljJa. —  Der Anfang des Verses ist Entlehnung aus
Nab. 23, 6 nach dem ursprünglichen, durch muhammedanisclie 
Bedenken noch nicht veränderten Text bei Nüldeke ZDMG. XLI,
* y
708 A. 1. Mit der Form Oj wird der Vers citirt: Addäd 31, 3 u. 
Jak. III, 554, 18; der Comm. zu unserer St. sagt (um die heid­
nische Beziehung möglichst abzulehnen): Oj.il. Noch weiter
geht Al-Asma‘i (Comm. M.), indem er auch hier liest mit der 
Motivirung (*JLo lOj .^5. Eine ähnliche Veränderung hat man 
auch an Tarafa 4, 56 ( =  Mu'all. v. 58 Arnold) vorgenommen, indem 
man den heidnischen Schwur in »¿>0 ,5  verändert hat. Mit
dieser in Ahlwardt's Apparat nicht verzeichneten Variante erscheint 
der Vers im ‘Ikd III, 346, 11. —  ] M. . —  Nach 13
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folgt in M. folgender in OK fehlender, auch bei Gäh., Hajw. 76v 
von Hut. citirter Vers ( =  LA, TA j l b )
y & ) >+ * o z > * o - o o « - -
J j "  sjii UJblX___ Jl J.Ü Lo lX *j q /o  L ü U X w ö
o -
Com m. LJ bl—X-Jl LgJLxi> j L
^¿>! _*.£> ^._x_5» &—;—L_jC_J5
Derselbe ist auch Mejd. I, 22 in dem Spricliw. o^U ül jJ lb  ¡.Li Üi
-------- S-
von Hut. angeführt mit folgendem Text: ¿J l L̂j Lu ¡Xju LiXäJa 
wahrscheinlich als Anfang einer Kaside vorausgesetzt. —  Auch in 
einem an den Kadi Abü-l-Tajjib Tähir in Bagdad gerichteten Briefe 
des Abü-l-Alä’ wird ohne Nennung des Dichters v. 18 mit dem 
bei M. darauffolgenden Verse angeführt, mit folgenden Varianten:
O i m w
14. 15 Kam. 218, 18; 493, 14. Die beiden Verse werden 
im G-az. 175, 15 ff. von Näb. citirt. —  . . ]  Kam., Dam. 1 ,2 1 2 ,8 ,
1̂ - *uX_jl j Kam., Graz.
Kam., Gaz., M. ^ s .  —  Gaz-
O w
19 Wuh. 264 o A - i jL - j  anonym. —  * l> u ] vgl.
Tarafa Mu'all. v. 39.
•20 Der 2. Hv. (vgl. 23, 8) =  Zuh. 3, 11 (Lbg. 182 v. 1),
vgl. Tar. Mu‘all. v. 38 jjjJ l ^  l £^-L^ KsijSU und die
Redensart: otJ^.s=u> IHis 740, 5 ; Furcht vor der
Peitsche, Al-Muchabbal, Muf. 11, 29, vgl. Ka‘b 3, 44
. * & - n ** } 0' * ° ? - Ow
(»NftÄJ '¿üy&£> ^  IgJL&J ^  5
Rabi‘a b. Makrüm, Ag. XIX, 93, 5
J-IxXj j*J* X.;oli uSLbc! l5>0Lo>- _bl Jü JJä j  !jU,
2.1 Kam. 238, 9. —  M. »¿j  ̂ ä ¿Jd v-^ŵ > q '5
—  o '—i] —  1__l_ s - ]  Ag. ik 'jj. —
14*
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JoÄßi! ^ j ]  Ag. Kam. I ^ j .  —  Vgl. As. TA ^ ¿ >
Ibn Kaswa:
^ y <h + O -  O -  «• O .. w»
A ii !  l^ 5> ^  uX/ääjI l$>Lsaj j.P ü !
A g . .̂aÄaav.J ,
22 Kam. 423, 12. M. ^ ¿ J ü .  —  M. j^ L l. —  Vgl. zu 2, 2.
23 Vgl. 80 , 2. —  ¿ J  C £_Jj. -  ^ o j  M. 3 j. -  Das
zweite Hem. =  Tar. Mu'all. v. 52. App. 5, 3.
24 Ta'lab ed. Schiap. nr. 26. —  K , TA ^¿. von Ibn Barri
M. ‘Unwan 20, 7 ¡.LäJ vgl.
Ag. XXI, 77, 16 O"”  ̂ * " ■ .
S. zu 10, 12.
25 U U -J  K l ^ > ' .
26 M. (so). —  Ag., M. v^oüJb. —  Ag., M.
27 Vgl. zu 77, 4. —  J->] M. j j . > . —  M. AAnxÄ+J!.
80 Kam. 493,16, Gaz. 175, 21. —  K —  Vgl. zu 2, 2.
w J • O w J
32 K —  Dasselbe Bild: „als ob die Berge
durch das „äl“ in ein Oberkleid gehüllt wären“ Lebid, Mu£all. v. 53 
(Arnold).
33 CK am Ende des Gedichtes nachgetragen, die Nachahmung
von ‘Ant. Mu'all. v. 18 ist nicht zu verkennen; von demselben 
Verse abhängig ist auch Ka‘b 10, 4
„ j ̂  o o y - y ** i  - o ̂  .p
3 )
M. LpLäxc .
VW  ̂  ̂ »» o -
• 34- | • —  -M* .
35 i2 jj.ii¿o 1’a‘lab ed. Schiap. nr. 87 LpsLoj
36 . SSK
Kud. h ? ' . . . .  —  o».j] M., Hus., Kud. _b.*j. SSK a b .  —- 
Jü .LäJI] Kud. ^ K J i .
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37 J ^ J I ]  Hus. J U I .
38 Vgl. Hariri Mak2 267, 6 . ‘Unwän 20, 9. —  |
M. vgl. Ag. X, 109, i i t _£i.i.Xvo i3i3Lj , Hud. 92, 53;
112, 2. Acht. 143, 5.
39 (vgl. unten 15, 7) =  Näb. App. 15. G. L&xs. Ta‘lab
ed. Schiap. nr. 54. Gfth. Hajw. 263v. —  Vgl. Imrk. 16, 1. ‘Ikd
III, 78, 6 ¿ y o  —  Dieser Vers dient vielfach als
Sähid: Sibaw. I, 396, 6 ff. Mufass. 113, 4 u. IJ 246, 16 ; 597, 18; 
950 ult. Chiz. III, 215. ‘Ajnl IV, 439. Nach ‘Ikd III, 127 soll 
‘Abdallah der Sohn ‘Omar’s von diesem Verse gesagt haben, dass 
er auf Niemand Anwendung finden könne, als auf den Propheten. 
Th: Alfijja 300, S. Kass. 98 und Isläh al-mantik fol. 103v 
lAXiy« ^  J ~■* ® •i'*c  ( qS
^  xi.,'\
w i= £ £
Q.J . —  *313] C .
40 M. ¿nJ! ^LjU  x iu t-3  ^y-A  S_dl c<__>'►
Der Vers erinnert an Näb. 5 , 47 ^  ,o  ^ ¡J i t lL c
A‘sä Lobged. Muh. v. 15 (Thorbecke, Morgenl. Forsch. 256)
¿i 3
tiAc illac '—̂ .*3 L* o IsiA as ¿J
Suwejd b. Kura1 Ag. XI, 130, 3 uiiö ^ ,
Jäk. III, 604, 17, vgl. Ag. II, 58, 6 ein im Diwan fehlendes Ged.
42 Ist aus Zuh. 3 , 30 (Lbg. 185 v. 3) mit geringfügiger 
Veränderung; ein anderer Gegensatz dieser Art ist
'-»io Ku‘ba, TA vJilb .
43 Vgl. 16, 14. —  M. 2. Hv. Ä
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¿t̂ AV U lL >  ^  ŜS
J öLa/0 C3*—̂ ^
„ * 1 > . O o  > - > €• o, 3 G .> j - .. o -
(.^5 xj ij_4—^  f —%  sJL o .ĵ  ^ j Js*, J^ liacj Ä ..j^_i-j
j: J w ,  ̂ OP «*i G 3 , - G
i J ^ l-Ä -J  4̂— ^
^L-55 giuN^Ji
. oi £ £ O - 5̂ O - 3 c i 3 3 ,  - 3 ^ O $ 0 o ^ 3  * - -
O 3
jJwS5 l\-JjJ £\j .ah Oli.Z> Li»^ ^^3
3
XX/A\ J 1̂
w 3 3 - 3 3  O + O * * O - -  ̂O/ - 3
iÜL&Ji pfj}Os>*o ^ ¿ ¿ * j  J^ä O i - f i  Q - i  jütXgJ^ ISO^Lbx;
* 3  ̂ 3 0 - - - iS 3 £ 0-£
¿L-fitA-ji*, lX cI ^ j ! il^vä ^.j^.-*-jj._cl\ —5 LajÜ ^5! Ĵ5
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3 3 3   ̂ G - 3 3 0 ^ ,  3 i  O -£
 ̂ ^   ̂ 4̂»—S'j\m—h> (¿51
3 O -«w
iLxc^xJl ^.x .̂av ^.-J! ^L/Xsjtii ii^
3 3 —. £ w
o .J a Ä i l  u ^ - o i  ¿ l i^ l  .^ .-♦ _ £  j ._j ! ^ 5 j^3 ^ j L c ŜI Q ~ ? l  s_\5>
^ . j  ,3Lias J w x _ J ! ^ .¿-|  J , j - l l a j  y5L_Jö_5 ( j^ x X iJ l  ^ -L b » , J.AA** p ^ l ia
^U ixi^S! pLä/o t L k x J t  ¡.LSI ¿ L i o J t  ^ U ix i l
'  '  .  ¡4 , (J > (J ,% > >, >05 w
¿L«Jj| 0JljŜ /9 —VV» ^  Z>~ l^Axi L*Jj
5 0' -  C J O - , > i , > O > w
iL—a — j*.äaaw w-*si»
*  ,» -  <j .  ,  ü ) o }  '  ° ' , 3 °  ■* -r "
i ^ J  L xj ^ JL s p J iJ l ^ c^lX /o U j
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Kam. 345: vv. 16. 20. 18. 3. 6 .7 .8 .10. Bht. 299: vv. 37.40.43. 
44.46.50. Ras. 46 a: vv. 11— 13.15.16. ‘A jnilV , 417: vv. 1— 4. 6— 8. 
1 ¡.yi J.%] M. J - p . —  C 0 m m. Z. 5 J y * o ]  K O jÄ j .
8 i l ^ s ]  Jäk. IV, 205, 8 ^ y x iL ^ '.
4 Sib. I, 379, 4
w k  o-£
^ . ^ a a J ^  ^ a a j  i
vgl. v. 9. —  Bei Jäk. 1. c. schliesst sich daran noch ein in unseren 
Hschrr. fehlender Vers; nach Fleischer’s Conjectur:
- J ClS J w - O - .  . i
(4 a) ’L.j<vjt J»*ä=>-Is J-JÜI o L o  j i  Q.k-.j
5 G. y l : o . ^ l j  Add. 52 ult., 53, 6. As., TA ^ / :  
ebenso (Th) Isläh 125r mit folgender Erklärung: Aj^jJ
v_^.5>Lo (J ^ X j u y
*
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*L£.xJlS ¿LikC iA äJ J-i'l-H Ls iJ jJ  tLb
Jvi-i-" p _jJlLu c i o l i .  —  L-iotJl]" Isl&b. Add. Ras. 172v, G. As.
T A , Abvi-l-'Alä, Risälat al-malä’ika (Leidener Hschr.
Amin 131) 2 a M. tLi^l. Abu ‘Ubejda bei Add. 1. c. tUCJi.
c.
J O - £  y 3 }  o ~e P w
() M. .ji L *J». —  Der zweite Hv. ist wörtlich =
Zuhejr 1 , 39 b (Lbg. 160 v. 3 ).
7 M - o ! UJi -
8 U | Käm. Jj»j. —  «5Ü] Kam. Chiz. III, 55 .
i) Vgl. zu v. 4. —  Lo; < ^ ] ‘Ajnt, Bejd. I, 339. SSK 7. Mugni 
II, 186. M. ( S j l » - . Die im Comm. angeführten Varianten sind 
auch bei ‘Ajni beigebracht. —  CK. M. Mugni
welche La. bei SSK bezüglich Sure 4 , 1 4 0 ;  7 ,1 2 4  als
Sähid für pLg.sÄÂ SI ^  angeführt wird. —  Die Zuhejrstelle
Mu'all. v. 14.
10 ikvsa jf M. Comm. o - « ,  O jlX s».
12 14 IS 6 . —  12 Ras. M. !^.ääe. —
IS ® ju.
13 K. Ras. M. —  /?***]
O ̂
Ras. M. ls>jotj.
" ° *' 3 314 IS M. o scheint Schreibfehler zu sein,
denn Comm. (¿UgJl a c  ^  L3>J^SU; IJ 1192, 1
beginnt: l+s. 4 **] M. *-f*5. —  U
ausdrücklich I als Beleg für die Bedeutung von Koran 38, 5. —  
¿Jt ö l] M. w  ö\j\ C)L
17 Vgl. 64, 2. .̂j M. .
18 Vgl. 20, 8 . —  Käm. 342, 18. G. U .  M. Comm. L jA S ^
ülla^S!.
19 ^J-Ä cl] M. ‘Unwän 20 , 11 —  K XjiiLo. —  Bei
folgt nach 19 ein in CK. fehlender Vers:
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, )  „  J O -  J O - J J
(in der Ausg.
20 ^Iju] Add. 108, 11, TA Uä ; Dieser Vers wird
TA als metrisches Beispiel für angeführt.
22 *$>bt vgl. Ag. III, 122, 9
-s ? c y
Loj.JÜ3 '¿j -Ä q  ^ o\ä: UJ'ub qX j
• Ag. X, 109, 8 u. XII, 79,12 ¿#|  ( » * > )  vgl. Käm. 205, 6
¿¿31 (Jes. 43, 27).
24 M. hat als ersten Hv. ^ ¡ . j ^ J u J u t  .
— (• a.^as J M .
27 ff. Von hier bis v. 32, womit bei M. die Kaside schliesst, 
ist die Ueberlieferung des Textes sehr schwankend. M. hat au 
Stelle derselben folgende 4 (bzw. 6) Verse:
) ) .  £} Q o 6 o . )  s £ s-  -
27 ¿IvXftJt <\-X— w,_5 ^J^.S L -^ _ X _ x _ c !
y o * - . - s !  g-» y y y y g  ̂ *
28 ¿ 5 ¿kJ ^¿UJLXi LjUjj -̂ä î hX J L s
J w «• m i G i  i - G .>
29 U j  V_Ä/uCSJ ' )  x L u ä X ,
m. j ,  g i  - i  * -* o i
302)  iluX-ÄÜ ^ i ’l j l  l^ ^ A j L.J.J ü y ; J  L -+ —1 -5
IÄ£> q / i sJ>Ljj K-j.LÜ ol_I> L-j'JCi' Lsy>i Il\5> ¿13
Qlo*Jy« q Lc*.ä>̂ /5 U.P _yj| ¿lä
.> - y y y c o
81 ¿L^ÜIj Kälä*Jt  a ,  Ja->—w J«jü
- - y y <j 4» + '£'j“£ + g 5
324) ¿1—Ai2_*—3| 8.5 13! 20 q !—X—m  Q.—X) .̂aö/oU
28 J ]  K Lgi.
g n ^ -^
1) Ausg. üJLiuWj. 2) =  C 28. 3) Ausg. Es ist die
jazansche Lanze gemeint (Schwarzlose 220); die liamzirte Form steht des
£
\ms wegen für • 4) =  C 31.
29 Vgl. 12, 4 ; 40 , 15 ff. Zahlenmtlssige Schilderung der 
Tugenden oder Fehler im Ruhm oder im Higä’ Imrk 36, 1 ff.
Tarafa 4 , 56. Lebid, Huber 34 , 19 L M u f .  19, 2 ff.,
Abü-l-Aswad al-Du’ali, Ag. XI, 117, 7 ; vgl. Ag. II, 104, 10. 19
worauf die Aufzählung folgt (im gegenseitigen Higä’ des Hakam 
mit Ibn Mejjäda); Ag. XV, 63, 20 gj| ^ ¡J  o ü b L >  '¿/j.
82 Vgl. zu 5, 18. — K ^JLs.
33 Vgl. 1, 10. M. sUM ciJiü
34 Vgl. Dirär b. al-Chattüb, IHis 529,10 l^ s  ..jli’
- o +
gJS s.*c (jjlX.s L̂ j . Kutejjir, Ham. 567 v. 3 |J>i
. « S *v £
i_5 iAäjIj J-Äci ^Läxe. —  Hud. 91, 3 sL^as» 0 ir .
37 w o j  CK
38 ujL..£J|] nach KM. —  C hat tU/iJi.
40 jJ] M. das. folgende Glosse: KsA*Ji ^ * 5
O.Xv_ a>t töl a
. t  »  _ O 3
^Ljü ¿«.Ää<o ^-axj *J ^ Iä ^ U  5̂ ! •
44 M. . Bht. 2. Hv. ji,
42 LA „ a ?  . M., Bht. JiAjJ!. —  * b J i] Bht. . —
•hi K fehlt dieser V.
4o M.
44 K K_s_i_=». M. dazu Gl. =  0. —  U.-w-./o'i)]
La ^ci-Lc. M., Bht. ¿¡¡2$. Comm. M. ji lu tJ i.,
"  «  }  i  . 0  3 .
J o jL p j (jä/w-hü
tkXxJS.
45 M. U ^ l* .
4(> Anonym Al-Anbäri Asrär al-‘arabijja ed. Seybold 56, 13. 
?ämüs. TA ^\S. TA <ê  von Rabi1. — Ibn Hag. I, 1076
(vgl. Einl. 51) vgl. Tab. I , 1925. —
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11 ^ ■ P  ( j r V i
0 0 0 j> j 0 î g o O
cX»X»/^ i»̂ *. - —*  ̂ Ai—»Ä—Ü r* ̂
12
y g 0 g ä i
1*3̂
9 * £
Go «w G o ¿  Í G o G Í o
iA ä *« (3 i Q-A* ^  -Î ^*.?*
13
c ~ 0 > G- -o
L ^ L ia^ /)  A i :^  ̂ ^  L_r
X. ^  y 0 g 0 Go
i^í ^ a aJ »
14
G o  00  y 0 y
Li>wj5=vJ v̂ > .-L a^  Lxi» L^.Î\vA a 5
p y 0 y w 0 g 0
O o «* w»
'LpLS'.i v̂ >.Lo .j Î La» ( j z . _ j  *
l^ U a ä  L ^_j_=>L aű j,lä  La | ji 0 .J« i A .^ L jo  j
-  O 3 I . -  ( J 5 0 -  C -  O -
L P u. .̂»ä_ä-vq o L jL ¿3  L^._j ÍLj ¿í^.-Xü
LS’L g J  o .  .¿a,S L e j L-^-j jU  ! ^ -a ¡¿ L çJ L j U L ^
■> > ¿ J ■> w -  J .£ ----  -  O 3 0 *  Ci -  ^
l ~ £ X .c  ^5 -^  ^ c l* k w a  i__».JLLij Q ./0,
0 3 -  J O -  ff ?  O -  OP J ,  O S -  O-o
¿J._a_xJ Lÿj_jsLïl 1/Oj.j yá it «Lis iji
. - O J  J ww „ o - 0 3
•̂L12j| Ü?L£ÂÀ  ̂ Q-^ lg£g¿>2
j_y¿a^Si O A j u i j  La ! ó !  ^ .ä jk J t  »j^ ä Ü [ j j i - í »
L ^ liî L .0 . j  ^ L ^ â j  î ô î  j.^L.=»U
S £. - a
1 (jr-1̂  i_ĉ E] MKv. ^ÀajLxj.
2 Vgl. IHis. 529, 9 L*_s lj  >_«.ï Lj ^âj j*.J J»aL¡!
3 ls>l£j] M. Lî>LàS .
4 (JO.C- q.c] MKv. ^xi ^ .
5 M o^¿>- .i o.*aj| J^s. — l^fcJLi] MKv. L^*I*j .
*'• r ?  Vgl. ‘Adî b. Zejd, Ag. II, 25, 19; ^ . ¿ J  ^ s n j
Acht,, bei As. £**a.
7 Vgl. 89, 5. Hud. 2, 3. Nab. 17, 11 if. — M. L ^ jX j.
8 M. is>U*.
10 Gauh. . Zu Bjl». vgl. 69, 6 . —  Nach diesem Verse 
'v*r<l Iiv. Vers 20 M. eingeschoben.
12 l5 ^ (] C L 5 j ^ '  •
13 M. ls>Ux=».
14 Vgl. 6, 12. —  M. ^ l à s ; SJa] M. ¿T. — o.U>s  | M. o J u ^ îl.
15 L̂ *5»L*3 ] M. LgJLjüS .
1« Vgl. Nftb. 17, 32.
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17 o .x i 's l  M o J t . o .> J j
li) Co mm. pILj! und zwar in Bezug auf die Wiederkehr des
- 0  5
den Vers 16 schliessenden Wortes: —  M IS>L£ä JL* . Die
vv. 19. 20 kehren fast wörtlich 74, 4. 5 mit iPLiÄJL* wieder. Zur 
Vermeidung des it ,ä ’ vgl. die Worte des Abu Bekr al-Chärizmi 
an ‘Adud al-daula zum lluhme der Büjiden ChR 92
5
^.*5 pILj^S! Q.C ^.ÄAas £  fjLüjl ^5 Lajl3> ^9^
’20 M. ^ i !  o lä -o j Ls (¿.♦xi
vgl. zu v. 1 0 .
M. schliesst mit einem in C fehlenden Vers:
O - - ) t .  S - -  i  ja
li>Lo L̂ ajo»- >_¿*i q ! uiL*xi
X.
jwi.jj.Ji ¿Jlit 0 .j AlSj
-  o -  o -  o -  o 5 -
^_äaLij L̂ ..Ä./ü O-aoj!., 
bSI ^-A.A2_ii »> J»LÄ̂ iI w\_A_.C
Ci > S i  J 0  »O -  5 G w
L̂-as*, ^JLa_j*, jL-a^ K.__j.__t- \_3>J\̂  K._a_j;i_Ä_5
- 0 5  5 - Ä 5  Ä O -  -
¿Lj Law.—► , V.____»._i._AM.-i t s L-a -^? < • v-'1® ¿L*JjuÄ..S
> l5  •,> ,  •• •. “  •• • .  LJ ,  s -  ,
J>AÂ v,Ji_5 Lg.Äc S3I ^A iii! ^ U j  xa1jL*.JS
O -  ~  > }  5  O' j
äl_X.A*>.ji q^AV XX.+Z2-* j.4.AV>.iî  CAA/J
s o i  Ow — 5 0 -  -  -  -  -
Ŝ'wtoj v̂ >.aaJI 0 /« ^-äJ* L îLb iJ>i a’u_Aa_*.JS ^-bLjui*
Al.fiJ l^Jwi► 1öS l^ilL>j iÜ£2C ĉ-̂ -5 o!i3 Jp
 ̂ 0 — 5 £ 5 0 5  - -  .
X«3 L»̂ »wO l* !a a 5  ̂ ^ ^ * * * * ^
„  i  5 - 0 — 0 -  9  -  5 0 -  9 -  o -  -  -  o-  -  £
i
O-AÄJ ~>Ui ‘ L îUu V̂A-A-IjS l^Ajui (jji 0 -5Lb
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(*-*ÄJj v_Ä;<.*2. J L̂ i! ÍJtiyS 1—jLlűíSj ¡¿AA.L2.Slj
Í.Á/0 J .̂S\.!( Js/OjJî qvO JvaJS'.JÎj J>̂ JS '_&j_,¿\jlj
« w > -  - o £  «  „  ,  o 3 t  3
b i l ¿ p , .w . .S !  x a s  j x l \  c i v ¿ . s !  »  \ j j * J í  7
J 3 w
j . x í  j v ï  i y A * .* J S  ^ a í > u u *«.*JSj  ^.j l X c j  0 .A J ¿ ¡ . i j U  t $ j |  o ! j !
"  3 <J S- 3 3 i
1 (j h a a JI 8^L c !  n j L vw j  ‘  j » l ï L s
O — — — C w ,
> J  < 0 . s b 5  * - Ä - S l _ ^ - J  c  L y  8
¿w¿j( l̂ .5ll>  ^ â j î  .̂jiAäJs ílxp ksL^vj . i r  (3 ».äj
J « 5   ̂ -  3 - S
BjA^VjI KaÔ .JÎ O -^ CT*0
O w O
**/ * -  ”  "  > -  r? o ,  s  -  o j  o ,  ,
^J»íOÍ ^̂ X**»vO *b) Ĉ̂ jAAaJÎ u_̂ Z._̂ V._A_X_l._>--1 ¿ 9
^   ̂ .̂aJ| LJ L^L^.a*vv öuXjcX/«v*i|
"  O -  -  w 3 -  Çl w ,  O S  3 , 5 , 3
L̂äÄJ! ^¿ÁJj <A;S\j ,<_*_Al5_J! *_S»V_Ä_/1 10
O _  *v w
i>ä3j L^uX-s-íj jlat-lJí JLsáJIj L^jtiiÄj |.KbSi cK-^vj. x*j
J 5 0 -  0 5  -  -  O ,  ,  ,  ü ,  3 »
• wAÍ̂ £̂ ^ »̂N— »V—i 1 L«*̂  ÍOi 11
1 ^  "  o -  «  w - 0 -  0  3 - 3  , - J
S * * *  öv»\Áv 8 j j L ^ « 4 ^ Î  L ^ .J Í
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L̂ j-jLwv lói
M l • i' u r° .■’. '  jt. "  c "  °, "  0 o  —^u-^J u_a_̂ v Q.j ¿̂/¿Á4.Jb c-jL5 12
Bd. XLVI. 15
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5 O O«* O -  j  O -  .> -  - 0 - 0 3  -  - c £
'i*AO£. ^ L ó j i !  (31*3 J.U.ÀJÎ ^Ä.w.Ä.**0 (JÜ x jU
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_   ̂ ____  .  _  -  o
"bii ^y—AÍ¿2—.5j-J^ ^  ^Lxiî i-J !
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=* -  -  O 0  3 w w w .—• 0 ) 0 -  -  O O -  w w
8̂ /5 v»Xj »j ^ ‘̂•‘*1*1*^^
i  -  O 0>
c 5 r > !
w O -  O -  -  w 3 3 0 3
\ -x J !  i_ä_ä_>£>* \_4—^ —̂ >- j ^ L c  v^-JL— 20
S S i i P  O -  -  O -  O -  -  O » -  _
bSbLoaJI ^.s c /  q -^j  KJLp -I L> ^  J j.jj j_5_~*a v2i
s 5
-  O -  J J O — - O 2 -  J i  -  -  w -  -  o  -  -
L.w*5 S C.*Ĵ  1 3 22
.» »S p w
L*Hy» ^ ' i '  (_?i /»-k -1 q !  î -* ^  l ? '
s  -  o -  .>  ̂ £  w -  o  -  -  £
L- Ä- A—4«—  ̂ O^AJ ¿''._ß_x_l._^>\_ j | 23
-  O j  -  -  o £  s  -  o  -  -  w f  ̂ j  -  -  o  £
^ l-Ä -5  .̂̂ .1.a12* ¿'L_.̂ _l_«w»_ J y) 24
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-JL-A-A-ii q -X » }  L^Aj| ¿̂ aaI)?
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> O i- w G '  O - i  -  - O *  -  O -
Liu_«w..i i i<3i *̂*-7̂  uj^j—"r**
-  o  -  -  -■ o  - £  -  o  -  j  *  £
^ L ä ^ -S ! t ^ j j J  ly> L s ü _ /o _ _ ^ -  i l __ j  bL _ ä >_J! ^ l_ j 26
S  -  o  j  -  o £  -  o  -
«* ** •> W -  i - J  -  -  O -  -  O -
bLs-y! o o j i ?  L£.„i_Lij._j bi« lk\.*J! JL
- G o - .  S - Ä - £  Ow - Go  - - w
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Dies Gedicht ist in die Gramhara aufgenommen worden (Ein- 
Leitung p. 41).
1 Anonym bei As. U jti, wo der 2. Hv. b!L3- ¿ L j  bSLi> ^1.. 
OuJaj] Gmh. 0.;ou.
-  Gmh. ^ .jlj, ,
•5 Unverkennbare Eeminiscenz an Imrk 20, 2.
15*
4 Gmh. —  K ^SLiil.
ö
(> Bekri 384, 7 äj ,J>. —  K K_u_Ä_X_,c. —  Bekri:
^ l l^ i l  . . . v_sLa/> Gmh.
8 C *xäsL<\j Gmh. ¿ÖLs-Ui. —  Vgl. 33, 3. 6 .
<) Vgl. 77, 5 , Ka‘b 28, 8 laixiS bl ( j ^ J l  Sil
<Zu °(j^ ist bei Ka‘b 20, 12 synonym ^ ~ mJI ¿U.jlT) Nab. 19, 9
die letzten Worte auch Lebid, Chäl. 111 v. 4 ; Rabi'a b. Makrüm 
(As. Jjü) ^¡lXiS j i L i o ;  ib. U iU  sind noch ähnliche Verse
zu finden.
10 C pwibS. —  y - o ]  Gmh. ^ a x J.
11. 12 IS 518 als Sähid für ^ e i n i g e  Codd. 
Gmh. —  \j}j \ IS b|j. —  UW.J.J IS, LA, TA J y ,  I .j^ . —
y y
b5L-w.iJ so auch ISp, während 1S1 '$Uu=>. Tebrizi: f -^ jy
Q ./0 ^^.^3 ¿iOejJlj ^J| JobS! £̂ _c|j._Ä_il öljj.il
w ;  w
^scljjJl ĵü.5»j.il JwJU i3La2J ^.üil ,_?nc|*..aJ|
(jü-jJl. —  KslXäÜ] K ¿LslXjJI. —  Zu der Vergleichung in v. 12  
vgl. Tar. 4, 32 y U - J l  Ka‘b 28, 11:
Läär> c ^ j l  L« IJ>! jL^-.j i3L_s> s.,*2.>- o.a>*oI JL^j j»lxi.il _räj
und den in unserer Note zu 22, 17 anzuführenden Vers des ‘Utejba
b. Mirdäs. —  Vgl. auch 7, 24.
13 Gmh. L ^ ü l —  f.S| Gmh. ^o,
10 Vgl. Tar. 4, 30 (Mu‘all. v. 32). —  C ° /u j .
17 K j.4.a. —  Co mm. IHis. 174, 16 vgl. zu 31, 1.
18 2ooLg.<*] Gmh. (j5sJl^o.
li) Wörtlich nach Zuli. 11, 16 (Lbg. 190 ult.) vgl. Tar. 4, 37.
—  L5»Lj] Gmh. i$\j.!o. —  gJl 0 ^ j^\  Gmh. !̂| 1̂ ^ y a i J s .
2 0  y<U./>'| Gmh. ^\5>. —  Ä^ilj Gmh. A i.
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21 n ä s =-!] Gmh. ä j A / « .
22 bSLw,s] Gmh. bSLs\s; der Vers fehlt übrigens in den meisten 
Hsohrr. der Gmh.
25 vgl. 24, 3. Al-Murakkis, Ag. V, 193, 2
^a Ic. }̂L « J , A ‘sä Bähila, TA =  M. 10, 1. —
Gmh.
26 K/0.S»-] Gmh. HjlXc. — Gmh. i^JUs.
27 In einigen Gmh.-Hschrr. j .
28 ¿sJl Gmh. äLwj.Ü
2!) Ag;. II, 56, 8 als v. 2 eines von dem vorliegenden ver-
-  OP-
sehiedenen Gedichtes (mit der Var. ^ ¿ - ¿ ]
Zu diesem Gedicht gehört wohl auch der im Diwän fehlende 
bei LA ¿j.s  Käm. 348, 5, Ag. ib. Z. 9 von Hut- citirte Vers:
—ä—* j»1'_a_x>
(Fortsetzung folgt.)
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